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CUARTEL ( ENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de i n f o r m a c i ó n - E s t a d o Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en 
este Cuartel General hasta las 20 horas del día S de 
octubre de 1937. 
EJKRCITO DEL NORTE 
Frente de Astt rias.—En el sector oriental, aprove-
chando una pequeña mejoría del tiempo, se han ocu-
pado el pueblo de Corrao, alturas del Pedroso, Case-
río del Pedroso y el pueblo de Llerica, habiéndose pa-
sado a nuestias filas 25 milicianos, 14 de ellos con ar-
mamento. 
. En el sector occ idental sm novedad, 
fe Frente de León. - Una columna ha ocupado el vér* 
tice Odón y otra ha rebasado el pueblo de Pendones, 
avanzando por las alturas que lo dominan por la de-
recha y ocupándose la totalidad del Macizo Hacién-
dome, con resistenci \ del enemigo que fué derrotado, 
cogiéndole muchos muertos y prisioneros cuyo nú-
mero no puede precisarse todavía. 
También se ha rebasado el Puerto de San Justo 
en dirección al Norte, sin que se conozca en el mo-
mento de dar el parte la linea alcanzada. 
Se han presentado 17 milicianos. 
EJSRCITO DEL CENTRO 
Frentes de Aragón y ie i/arfrírf.—Tiroteos en algu-
n< s sectores. 
En los demás frentes sin novedad, habiéndose 
pr sentado 7 milicianos. 
EJERCI I O DEL SUR 
Sin novedad. Se han presentado 44 evadidos 
Salamanca, a 5 de octubre de 1937. Segundo Año 
Tr unfal,—De orden de S. E., el general jefe de Esta-
do Mayor/ Francisco Martin Moreno. 
Boletín de ínformrdón, con noticias recibidas en 
e te Cuartel General hasta las 20 horas del día de 
Ifcjy, 6 de octubre de 1937. 
E J S r i U I O Í Ü t ISORTE 
Frente de Asturias. —Continúa el mal tiempo im-
pidiendo las operaciones en el sector oriental. Unica 
mente se ha avanzado algo por el cendro, ocupando 
el Cordal de la Tejera, y en el occidental ha habido 
los tiroteos y cañonees de costumbre. 
i^Vcfi^ de Z*fdw.—También t n este frente violento 
temporal de lluvias y densa niebla ha impedido toda 
acción de conjunto, no obstante lo cual, una de nues-
tras columnas ha extendido su ocupación entre la ca-
rretera de Tarna y el Cordal de Ponga y otra se ha 
extendido también por la carretera de Tornos. 
EJERCITO DEL CENTRO 
Frente de A r a g ó n . — s i d o rechazados los ata-
ques del enemigo a algunas de nuestras posiciones 
del sector de Sabiñánigo. 
En los demás frentes, sin novedades dignas de 
mención. 
EJERCITO DEL SUR 
Sin novedad. 
La aviación enemiga ha seguido lanzando algunas 
bombas sobre varios pueblos de Andalucía, causan-
do algunas victimas en la población c iv i l . 
Salamanca, 6 de octubre de 1937. Segundo Año 
Triunfal.—De orden de S. EM el general jefe de Esta-
do Mayor, Francisca Martin Moreno. 
5 No esperes a que el vecino cumpla 
con su deber para tu cumplir el tuyo 
Dale ejemplo entregando, sin demo-
1ra, todo objeto metálico que no te sea 
necesario 
" f l U I f l I l l l l n 
En ios frentes de León y Asturias, 
o pesar dei mal tiempo, nuestros 
columnas siquen avanzando 
L a a v i a c i ó n enemiga c o n t i n ú a s u 
l abo r c r i m i n a l 
El bombardeo de 
barco inglés 
El gobierno rojo reconoce lo han 
cado sus barcos 
un 
Momentos de descomposición del 
campn rojo y momentos de r cons-
trucción efei campo azui 
(Crónica de nuestros enviados especia7es J . Cantalapieira Barés 
y Alvarez Cosmen) 
•En «te frente leonés, ll«vft 
mos unos días de escasa acti 
vidad, debido al fuerte temporal 
de agua, viento y niebla, que pa 
rece que en vez de disminuir 
tiende cada vez ai aumento. 
El día de ayer fué de niebla 
Pegajosa y de unos ratos de 
fuerte lluvia que imposibilita 
ron toda acción de conjunto. 
Con esto parecerá que la acti 
vidad de nuestras fuerzas fué 
nula, pero no señor, no ocurrió 
así; por el contrario, nuestro 
ala derecha extendió su ocupa 
oión entre la carretera y el 
collfado de Ponga, dejando U 
bre el acceso natural al espWn 
dido valle asturiano de Ponga, 
y quedando, ya oeres, sn capital 
ci ¿jaiílíkO ú.« '¿tas. J . ü f e n r._-Ví 
ga. 
Este valle, ya h abía quedado 
a nuestra vista, allá por el mes 
de julio, cuando nuestros bra 
vos camisas azules de las be 
roicas centurias de Riaño, con 
quistaron las moles ingentes de 
Peña Ten y Venero, que *árvie 
ron de base magnífica para las 
operaciones de esta formidable 
ofensiva final de Asturias, dé 
esta ofensiva que tiene descon 
certados totalmente a los ro 
jos, que se muestran impoten 
tes para rechazar los ataques 
nacionales, que son gimultá 
neos por todos los frentes de 
Asturias» 
E L 
UN BARCO INGLES 
Londres.-—En los medios po 
líticos sé da por descontado que 
el autor del torpedeamiento del 
"Basilik" es un submarino ro 
jo de Valencia, de la base de 
Cartagena, lugar próximo al 
en que ocurrió el atentado. 
LA AYUDA FRANCESA A LOS 
ROJOS 
Salamanca.—Zon referencia a la agresión de qm h * M * 
objeto el navio de guerra inglés <Bastlik*% afifpmf^a&rlimmi* 
nantemente que nuestros buques han sid) en absoluto , ¿ ¡ $ 0 * 
Estado de laJÜarina nacional, afirma q m i I 
reos españoles no han realizado ia a ¿ t 
Salamanca.—Ante la agresión con torpedo de que m 
ha sido objeto un destructor británico, el Estado May&r á*$m 
Marina% saliendo al pasa de posibles maniobrast deci&m 
solemne y categóricamente que nuestros buques mm abeolútef 
mente ajenos a tal agresión. 
Biarritz.—-El apoyo que 
Francia presta al Gobierno ro 
fo de Valencia es inuegabTeTco 
/no lo demuestra una noticia 
que leemos en el "Diluvion de 
Barcelona, en la que se refiere 
a la estancia del subsecretario 
.le Estado f r ancé^n Alicante, 
B inserta unas declá^aclones de 
t>ste sobre la óptima impresión 
ûe en Ginebra produjo la in 
tervención de Negrfn auguran 
ño el próximo triunfó del EJár 
^ito republicano, 0X cuva vio 
E l puebleeito c!# La Foa ha 
caído en poder de las tropas de 
España, lo que nos indica el ca 
mino a seguir a Pola de Lavia 
na y su proximidad a Campo de 
Caso, y hace que podamos anun 
ciar para dentro de poquísimo 
tiempo sorpresas sumamente 
agradables. 
La moral de nuestras fuer 
zas es elevadísima, y al verse 
pisando ya terreno de Asturias^ 
es imposible casi a sus jefes 
detenerlas, pues su ansia de 
conquistar para siempre la már 
tir tierra asturiana, es enorme. 
No fué sólo este ata dereob* 
ia que avanzó; también el ala 
izquierda tras una gran marcha | (r>ria Francia no i 
lupltan.dQ uo contr.3 ¿! eneT.ig- \ ̂ utió- ae .os Í^- '1 
que era escaso; s-n^ oont. a Í-* t-t>.émcn¿. 
temporal fortísimo, destacó 
su columna de la derecha, a 
través de la durísima y esca 
brosa sierra de Tornos, en la 
que el enemigo apenas hiao 
acto de presencia y llegó has 
ta el collado de las Arenas que 
ocupó totalmente. 
Durante todo el día, la acti 
vidad verdaderamente intensa, 
se debió al desplazamiento de 
la Artillería y de las bases QUe 
avanzaron hasta las primeras 
líneas para estar dispuesto to 
do, para aprovechar el primer 
claro del tiempo para invadir 
de azul «a Asturias. 
La piraterU ha vuelto a hacer acto de presencia m 
Mediterráneo, eos el torpedeamiento del destractor ingté 
«Basiiik». 
Coincide este hecho con los sucesivos fracasas que U 
diplomacia roja ha sufrido en Ginebra, en la no rtetebdéa 
para el Consejo de la Sociedad de las Naciones y en el ««no 
de la comisión sexta del mismo organismo. 
A nadie sino a las presuntas autoridades de Valencia, i e 
puede achacar la responsabilidad de ese acto de piratería, 
tan semejante a otros por los barcos y aviones marxistaa 
cometidos, Por ejemplo, el torpedeamiento del «Abock», 
Y ésto está tan claro, que en París se ha hecho pública 
una información, no desmentida, según la cuat el Ministerio 
de .Marina francés ha declarado que el submarino a¿retof 
pertenece a la ftota roja, hecho que reconoce y afirma t i 
propio gobierno de Valencia, quien asegura que la agre$i&* 
fué debida a una equivocación. Pero los torpedos n» 8 e # N 
paran solos, sinó que se disparan por uaa voluntad* y la 
voluntad en éste caso, como en otros tantos, na es aind ía 
de pi evocar un conflicto internadoaai, a auyarraraaltfti 
aguas pretenden acogerse los rojos, para ver que la gii«0Nl 
Sin j española tuerza nn rumbo que les están adverso. 
Barriobem, detenido en Btrceíona 
E^tabt refugiaen el convento de es escorpios 
Perpignan.—Entre los déte ponentes de la banda "Los na 
| nidos en el convento de los Efe nos de Eróles". Sobre estas de 
! colapios de Barcelona cuando tenciones se ha guardado en la 
este edificio cayó en poder de zona roja la mayor reserva, por 
la policía, se encontraban Ba lo que no ha trascendido al pú 
| rriobero y algunos de los com blico-
U Sociedad de las Naciones 
Ha terminado sus mútiies reuniones 
Ginebra.—En la sesión cele 
brada la noche del día 5 por la 
Sociedad de las Naciones, se 
acordó dejar para el año próxi 
mo la cuestión referente a la 
reforma de los estatutos de la 
misma. ... 
biernos, que se adherían a la 
proposición. Como no se efeo 
tuó ningún escrutinio, el Prc 
sidente interpretó el silencio 
de la Asamblea como de asen 
timiento tácito y unánime de 
ésta, tomando conocimiento de 
C A M A R A D A S 
Abjandro Castro López ¿ 
Sir julo del Ssgialaatú de Infantería de Bailia, aán. 24 a 
Natural de Villafruela del Condado (Ldén) 
Murió en Llanes por Dios y por la Patriat el dia 7 
de septiembre último y a los 3} años de edad 
Manuel Fiunte ibarato 
Natural de Taboada (.Lugo) 
Perteaceieate a la Bandera de lago da f. I. T. 
Fué herido por Dios por España en el frente 
de León y falleció en el Hospital de F. B, T, 
** •** capital, a los 18 años de edad. 
I la abstención de Siam y Po 
SE CLAUSURA LA ASAMBLEA ; lonia. 
Epn el discurso de clausura, el 
GRAVE SITUACION EjN LA 
ZONA ROJA 
París.—Comunican de Va 
tencia que se agrava por mo 
mentos la tensión entre los par 
tidarios de Largo Caballero y 
los potentados de Valencia. 
Las organizaciones de las 
juventudes libertarias y nume 
rosas Otras anarquistas, sindi 
callistas y marxistes, han ase 
QfUráda a Largo Caballero que 
le prestarán su apoyo. 
«Haz que la sangre de los nuestros, Señor, 
sea el brote primero de la redención de esta 
^Eipafla en la unidad nacional de sus tierras, 
rea la uaidad nacional de sus clases, en la 
^unidad espiritual en el hombre y entre los 
hombres, y haz también que la victoria final 
«ea ea nosotros una entera estrofa «spafiola 
dei canto universal de ta gloria.» 
Ginebra.—Ayer, al mediodía 
ha terminado la 18 sesión de la 
Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones, 
Sin embargo no ha sido ofi 
cialmente clausurada, para po 
der en cualquier momento re 
unirse, sin (más formalidades 
dado que se halla pendiente el 
conflicto chino japonés. 
Los delegados óe Noruega j 
Africa del Sur, declararon, d«s 
pués de consultar con sus 90 
presidente de la Asamblea Agha 
Kan, declaró que la Sociedad 
de las Naciones había hecho to 
do lo que pudo, dentro de las 
circunstancias actuales y no 
ha retrocedido ante las respon 
siabilídades que sobre ella re 
caen y ha discutido los proble 
mas que hoy preocupan a la 
comunidad internacional. De 
ello dan fe los debates sobre las 
cuestiones de Espiafia, íalestl 
na y Extremo Orieñtt. 
STALIN HA SENTENCIADO A 
MUERTE A TROTSKY 
Méjico.—La Policía ha recl 
bido confidencias de que León 
Trotsky iba a ser asesinado. 
Se ha establecido en su tor 
no una vigilancia tan rigurosa 
para proteger la vida del rival 
de Stalin, que puede considerar 
se que Se halla prisionero. 
"OBSERVER" PRECONIZA UN 
ACUERDO TRASCENDENTAL 
Londres.—Ejl periódico "Ob 
server" preconiza en un edito 
rial la conclusión de un acuer 
do entre Franc|a, Italia, Ale 
mania e Inglaterra. 
PROXIMA E INTENSA CAMPA 
ÑA POR TODAS LAS ORGANI 
ZACIONES DEL REICH 
Berlín.—El Gobierno del 
Reich se propone iniciar el mes 
próximo una vasta campaña de 
reivindicaciones coloniales, a la 
cual partíciparántodas las agru 
paciones y organizaciones 00 
loniales del Reich. 
En las escuelas se darán a 
este respecto centenares de con 
ferencias, y se repartirán milla 
res de folletos y prospectos en 
tre la población. 
Se añade en los medios Poli 
ticos alemanes que esta acción 
de reivindicaciones coloniales 
será apoyada moralmente por 
Italia, que abrirá igualmente 
sobre el territorio italiano una 
campaña eu favor de las reirin 
dloaciones cofimiates alemantas, 
«Patria de Trabajo y ele JusUcia para Waos *a2» 
: f hijos que la merezcan. Oigo que la merescaa ^' 
porque quiero, en esta hora, advertir que nadie 
dé oídos a las voces de mediación que los captr 
tostes de la España roja otra vez lanzan y que 
las fuerzas secretas internacionales estimuian. 
Sólo la victoria, la gran victoria final, es nucata 
meta, y a ella vamos derechamente, que traidor 
ala Patria consideramos a quienes, menospre* 
ciando la sangre derramada, se hicieran eco de 
estas torpes maquinaciones, que son la mqer 
prueba de nuestro triunfo.» 
Del mensaje del Caudillo # la Smctén 
La gravedad de loŝ acon* 
tecimientos dê  Palestina 
Jerusalén. — Como conse-
cuencia de los últimos acón* 
tecimientos en Palestina han 
sido adoptadas severas medi-
das por el .Gobierno británi-
co. 
La casa del Gran Mufú se 
halla cercada por las tropas y 
ha sido detenido el secreta-
rio del Comité Supremo Ara-
be. Otro miembro del propio 
Comité y el director de la 
Banca Arabe han podido es 
Asimismo ha sido 
árabes, habiendo sido detti* 
mido el Gran Muftt de Jctll* 
saién. 
Tales acontecimientos han 
producido enorme iaipreeié« 
en todo el país, reinando vita 
inquietud por tas coaseotea* 
ciaa que podrían derivarse df 
los propios acoateeáiaieatoe. 
Las autoridades han adop» 
tado severas precauciones o** 
ra hacer frente a cualquier 
eventualidad. 
capar. si is  n  si  de-1 , , ^ # • . 
tenido el síndico de Jerusa- Acuerdos del g o h w r m 
lén. 
Las 
Ya han abiert > las Oficinas de1 SERVICIO 
NACIONAL DEL TRTGO. Escuelas de San 
Pablo, Burgos. Teléíon » 1755. 
Allí deben dirteirde los labradores en t m 
ludas y para m m f a m ^ sus enemigos. 
autoridades mandata-
rias han declarado ilegal el 
alto Comité Arabe, algunos 
de cuvos miembros, además 
de los ya mencionados, han 
sido detenidos en espectati-
va de deportación. 
Con referencia a estos acón 
tecimientos, se ha publicado 
un comunicado oficial en el 
cual ge constata que durante 
estos últimos cuatro meses se 
ha intensificado el terrorismo 
en Palestina. Debido a los 
recientes asesinatos, las auto-
rida les británicas han creído 
necesaria adoptar una acción 
contra algunas personas cuya 
actividad se conceptúa perju-
dicial para el mantanimiento 
de la seguridad pública en 
Palestina, y a las que se acu-
sa de responsables de estos 
acontecimientos. Se han da-
do órdenes de detención con-
tra eminentes autoridades 
de Valencia 
Londres.—£1 acuerdo dei 
Gobierno de la Palestina 4e 
declarar ilegal el Consejo Sil* 
premo Mahometano y el Co* 
mité Arabe, asi como 4e or* 
ganixar la detención y expOi-
dión de las fronteras a hit 
jefes de las dos organísacio" 
nes, se ha venido ea conoci- -
miento de que fué autorísado 
por el Consejo de ministros 
en su reunión del S8 de So^ 
tiembre. 
Ei Gran Muftt se ha reta 
giado en la Mezquita de Ornar 
en Jerusalén, y el alcalde de 
jerusalén se halla detenido • 
bordo de un cruaero inglés 
en las proximidades de Hsála« 
junto con el secretado dot 
Comité Arabe. 
Se han enviado tropas a fai 
frontera para impedir entrea 
en el país los rensldes árabes 
procedentes del Irak y de lo 
Transjordiana. 
Un grano de a r e n a aislado, no tiene 
importancia afgana pero janlos con*» 
ftilayen monlaftas. Mu estro grano de 
a r e n a es l a oferta de todos los des« 
Pag* i 
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Otra maniobra de los rojos 
al viejo estilo 
Después del Congreso 
Mocíonul-socíolísta 
En París, y bajo el nombre d ^ c E s p a ñ a Cristiana» o 
cPacificación Cristiana», se han agrupada a'ganos viejos 
po iticos españoles, para i n t e n í á ^ H ^ iMniobra del más 
viejo estilo pastei-parlamentcirio. Formaij este grupo Maia-
riaga, Roca Cabali, Suiá Cañizares, Deác'ás y Paig y Cada 
falch. Detrás de la cortina di cese andan Alca á Zamora, 
Maura y Pórtela. Ossorio y Gallardo, a pesar de su? coque-
teos, no logra entraren el tinglado. Su histrionismo p?euio 
católico es ya demasiado conocido, Inspira lor director de 
este complot «católico» es nada menos que el propio Inda-
lecio Prieto, inspirador a su vez de todas las matanzas de 
sacerdotes que la España roja ha sufrido. 
Pues bien, ei tal grupo, manejando el gastado tópico de 
«paciíicaciou de los espíritus» y alzando la bandera de una 
amplia amnistía, que les permitiese a ellos poner de nuevo 
pie en España, pr iende emoaacar a los tonto J, para 1 grar 
que'ia guerra española acabe en «pastel». 
Pero la^l , la condición precisa para empezar a ttemo'ar 
esta campaña por el mundo es que ios rojilloá conquisten 
Zaragoza. Pneio les ha prometido conquistarla, pero la 
promesa no se cumple. Es más: Prieto mismo ies ha dado a 
entender, que si sus brigadas internacionales no logran 
tomar Zaragoza, entonces ya no habla nada que hacer y. la-
tropas de Franco, dentro de roco, estarán en ríarceiona. 
grupo «católico» de París pone como conaicion, para 
poder realizar sus planes, la evomaon de la España roja 
hacia la toleiancia religiosa y andan afanados por Francia 
buscando saceruotes voiuntaiios que se presten a realizar ta 
tarsa del restablecimiento del «cuno Crttólico». Claro, nasta 
ahora, no han encontiaao a ninguno, y para dar mayor 
realce a esta íarsa, han liegaao a decir, con su acostumbrado 
Cinismo, que ¡aus planes cuentan con la a^ robaaón del 
Sumo Pontífice. 
.. .. Demasiaao ourda ta maniobra. Lo de la «pacifición de 
espiri'Ub» íai.ará eata vez porque ya JUO logran tngañar a 
naaie con sus insidias y porque ex rnuaao eriicro de^éjiqu^ 
caiá la maniobra, como nos^irus lo nacemos ame todos JO-S 
. españoies. Y, poi si esta fuera poco, si para realizai sus, 
planes necesuan tomar Zaragoza, entonces ya podemos 
dormir tranquilos. 
Hemos asistido cón'interesa 
da exactitud al dongreso del 
Partido Nia.cional Socialista ce 
i lebrado en Is'üi'emberg. li'fn nin 
i gún momento hemos adoptad© 
éSc ü j la p0stura fría dei observador 
D O N A T I V O 
Oaroon para ias Milicias leonesas 
Ucüibimos la siguiente carta: 
Hay un meuibruLe que dice: 
"AnLruciLas de babero. Minas 
Juíia|S—Mo^o S, A Legio 
V i l . 4,"—León. 
León, '2 obXdbrê  
u.-***1'' -Director dui periódico 
.i'UuA. 
: Müy señor ^nuestji'u:. lluspon 
dieiido ul requerimiento becbo 
a las empresas mineras -en el 
•'-nómero de PHUA correspou 
• dieute al día 25 del n\es de sep 
* {iciti-bie próximo pasado, y de 
seaudo esta ¡Sociedad 'p'rbpor 
aámxíiV ta las bravas milicias J 
N. de la H.—Por nuestra 
parte, hemos de agradecer ia los 
señores Moro la atención al 
ruego que hicimos e11 estas co 
lumhas. Atención que no hemos 
de elogiar, porque... ¡ello sólo 
se alaba! ¿Qué pudiéramos de 
cir nosotros que no haya dicho 
el lector, al ver tan generoso 
rasgo?... . ' 
Lo que sí hemos de hacer 
constar que nuestra petición 
fué a favor de los hospitales 
de falange del Guadarrama, 
donde ya es necesaria la cale 
Jarción. Suponemos, pues, y 
más- dada la abundancia del 
obsequio que los Sres,-Mwe-y 
.'*i«Tno- li'rfn̂ flnlí̂ í»"Ostro ajeada el Jefe de leonesa*; cU a? alauge Jlî puJlOlo,! . , , -
8 Puihoias tendrán esto en cuenta, 
neutral. Allí la Delegación de la 
Nueva Esip'uña era parte apa 
«íonada ante las realidades po 
líticas de Europa, agitada por 
los agentes comunistas. 
El Partido Nacional Socia 
lista ha salvado a Alemania del 
caos bolchevique y día tras 
día, en cuatro años justos, ha 
sabido levantar el baluarte más 
firme ante el propósito cierto 
de una inliltración roja por el 
Este. En Nüremberg, la juven 
tud alemana ha manifestado 
claramente su ímpetu violento 
contra las maniobras del Komi 
tern, los' hombres nuevos de las 
generaciones Niacional Soíeia 
listas e^uadrados en el serví 
cío del Trabajo han proclama 
do en número de cincuenta mil 
que están dispuestos a servir a 
Aiemaniia no solamente con su 
propio trabajo sino con el ofre 
cimiento generoso de su vida 
ante cualquier tentativa comu 
nista que ponga en peligro la 
depurada civiliziación occiden 
tal, cuarenta mil jefes políticos 
que tienen €n sus manos toda la 
fuerza concentrada del pueblo 
alemán han cantado delante del 
Führer lo siguiente: "Millares 
de años de sorda nostalgia agí 
tai) amenazadora 'a la bandera 
poja y con ella ba venido san 
gre, destrucción, lágrimas, hu 
mo, ruinas, dolor, odio y mal 
dición: los af anes tantos años 
reprimidos, boy el Fübrer los 
da vida y tras las banderas y 
los estandartes son impulsados 
liaeia una Alemania eterna". 
También Mas milicias han pro 
clamado su afán de lucha anti 
bolchevique, las mujeres ale 
manas, por bdca dg su Jefe, han 
demandado una política direo 
ta contra lo^ peligros comunis 
tas que afligen más dírectamen 
te ¡a la espiritualidad y sensibi 
lidad femeninas, una represen 
taoión formidable y potente del 
Tradicionalista la ayuda y- a'sis 
tencia que merecen por su, he 
roismo, con esta fecha pong 
mos a disposición del señor Je 
fe 'ír.evincial de Milicias de 
Leóa ciento veinte toneliadas de 
e-arbón de antracita de núes 
tras minas, por valor de 9.000 
pesetas, que entregaremos a ra 
-z.»,n? de un vagón de 20 tunela 
.>ferdas desde octubre a marzo, en 
cada uno dé los meses. 
,;f Lo que nos es grato comuni 
car a usted. 
'**f%ny atentamente le saludan 
> sus affmos. s. s., q. e. s. m. 
^CWí í101 ŝ- A'—Ni-woro 
II Año Triunfal. 
para que Ibs primeros que se 
beneficien con el donativo sean 
los heridos y enfermos para 
lo.s cuales lo pedimos, sin creer 




Trobaio del Camino 
(León) T e l é f o n ) i i 3 o 
Cocinas S A G A R D U I 
SEGUNDO COSTILLAS 
•HIÍIIIKIIIBIIK-C.* . i i i a a n v n m ^ M u a a i n n • mi mi («KW 
Comercial Industrial Pallarés 
: S. A. — LEON 
/Expósición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículo» para mesa y cocina — Aparatos de hiz< 
••t.j, Linoieum de fodas clases — Persianas-—Quitalodos 
¿ .Herramientas — Cerraiería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc 
Agradeceremos m v i l i t a o consulta de p r e c i a 
L E N T E S -:- G A F A S 
FOTOS CARNETS •> 
Ordofio II . * 
FOTOGRAFIAS 
ENTREGA A L DIA 
LE 
A ti E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X , Aparatos ele:tro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos, par ai rayo» y motores 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» m 
^^ndW'.ÍBdíiicIs. 4 — L E O N — \*Uftmo I6M — Air»vt*4n t*>. 
S F . ~ — SUS FOTOS 
con películas 
V J R I D I N 
Tamaño 4 X 6 V, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
T E M P O - R O T 
Tamaño 4 X 6.1/, 
3,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
Revelado rápido y perfecto de carretes y copias. 
líjéroito î a proclamado públi 
canitíiite su lidelidad a la Causa 
Aucional Socialista. Todo está 
preparado y en tensión, vi 
gilia inquieta coiitra la políti 
ca torva y criminal que se fra 
goa en él Kremlin. 
Lo que Alemania lia destaca 
do'en este Congreso de Nürem 
•erg ha sido su decisión de s,al 
vaguardar los intereses de Kn 
ropa cristiana. Por ¿so, ágil 
mente el Nacional Socialismo 
qu€ se había levantado en guar 
dia como muralla infranquea 
)le gara el Esto, se ha revuelto 
meia el Occidente en discursos 
Hwros y terminantes de Goe 
• Hs y ITitler en los que ha de 
minciado públicamente los es 
jfuepps rusos en España para 
Crear aquí una base Que amena 
ce el equilibrio europe'^» el Na 
c ionnl Socialismo ba manifes 
todo con escueta claridad que 
Alemania no puede tolerar este 
propósito moscovita. 
L a Delegación de España, in 
tegrada por reprosentacionos 
del Estado y del Movimiento 
Nacional Sindicalista, quie en 
aquellos momentos representa 
han el esfuerzo del pueblo es 
l)añol en sn luchia generosa con 
tra las hordas comunistas, hu 
bo de asistir con afán apasiona 
do desd'0 el primer momento al 
desarrollo de. este Congreso del 
Par t i r lo Niacional Socialista que 
inferior v exteriormente ha si 
do la expresión deñnítiVa de 
nna voluntad nnticomunist^. 
Javier IW. de Bedoya 
(Colaboradoi" nacional) 
¡ l l \ MEMORIAIM! 
iCinco de octubre! Un año 
hace que dejó de existir, rin-
diendo su vida en oblación y 
holocausto de la Patria, en 
defensa de la ciudad mártir 
de Oviedo, Conrado de Prado 
Va)buena. Pertenecía al cuer 
po de Seguridad y Asalto, 
para quien con sn muerte dejó 
escrita una página de gloria. 
Má'tir de un bello ideal, 
cayó por salvar a la Patria de 
a ignominia y del crimen; 
hoy ro lloramos su muerte, 
só'o nuestra mira'a se eleva 
hacia el Cielo, uni a a una 
tierna plegaria, q ie de n 'es-
ros ^bio5? brotf?, como bro-
tará un día d i suelo patrio 
la semilla sembrada. 
Aromatizado el esm^no nos 
queda, pues nuestra santa 
t:err3, no ha de producir, de 
«quí en adelante, más que 
ñores y copiosos frutos. Como 
un suspiro drlipnte estarás 
presente en nu^siro afán, p-̂ ra 
cuando respiremos dentro de 
'a paz ds la pueva España, 
no o'vidar nunca que te debe-
mos nuestra feliridpd. 
Los rayos de luz que ilumi-
narán a España serán el refle-
jo de vuestra lucha en» 
Ísin temor lur has^e csra a la muerte, pensando sólo en 
Dios y en una pobre madre 
española, besando al miímo 
tiempo el nombre bendito de 
nrestra F-mada Patria. ¡Con-
rado de Prado! ¡Presente! 





COMISION G E S T O R A 
Anuncio sobre compras 
Debiendo precederse por 
esta Comisión Gestora de 
compras a la adquisición de 
los víveres y artículos nece-
sarios para cubrir las necesi 
dades de di ̂ hos Hospitales, 
durante el mes de N o v i - m -
bre próximo, y que al final se 
detallan, ,cuyas cantidades y 
condiciones, con arreglo a 
los p iegop técnicos y legales, 
se hallarán de manifiesto t^ -
dos los días laborables, de 
diez a trece horas, en la Se-
cretaría de esta. Comisión, es 
tablcicida en el Hospital M i -
litar núm. 1, se inv'ta por 
el presente anuncio para ha-
cer ofertas en dicha Secreta-
tría, las cuales serán admitidas 
hasta el día 12 del actual, a 
las r»oce horas de .cu mañana . 
Con posterioridad a esta fe-
cha, se reunirá la C o m M ó n 
marca e spaño l 
sopa. Patatas, p/ 
pia, fresca, Sin ̂ ^ i l í U ^ 
e2a, n i buche. Pcli0<! 
y con un P^o ^ ' ^ 
gramos con el K 010 ^ 5? 
Pichones; v i v t ^ v ^ O 
buche vacío, p, 
carnados; en c o n í 1 ^ ' 
conocida marca ' ̂  í a 
Queso fresco QL 
go o duro. Ri^Ss0mJ 
Sesos de vaca Aa . vH0a 
c iño; de superj^P^ci. 
de r J 0 ^ tes en conserva* T 
da marca españolé í ^ o c i . 
to; d p l p e í s y hn^^ ^ ^ -
Vino blanco; 




De Sanias Nhrtas 
FE EN EL CAUDiLin 
A M van, con ]a k ^ 
y el gesto retaiortesor «ta 
res de españoles c . ^ ^ 
condenados a uni H 
5 demo^ de 
para verificar las a 'judicacio \ inmundas que pretend'̂ 0138 
Ofrece »1 núblíco acreditad» 
Ensaladilla O X TT> 
iuntamente Q.or> un exteníso 
surtido de marideos v todo 
pl«se d<> m<»rí<>ndóf 
Clínica dental 
Tcléíono 18310 (25") f 
Empresa ''Aufobuses de L e ó n " 
i f i i i r a 
y el Aeródromo 
Se pone en conocimiento del publico, que a partir del 
l'uevep, día 7 de octubre, esta Empresa establecerá servicios 
diarios a la Virgen del Camino y el Aeródromo, observando 
el si^uien^e itineraiio: 
Viajes ida.—Salidas de la Plaza Santo Domingo, a las 
7,15, 12,15 y 21,15. 
Viajes regreso.—Salidas del Aeródromo, a Tas 8, 13 y 22 
En los viajes de regreso, la parada en la Virgen será de 
cinco minutos. 
Los precios que regirán desde la Plaza de Santo Domin-
go a la Virgen del Camino y el Aeródromo o viceversa, 
«erán 50 v 60 céntimos, respectivamente. 
NOTA.—En este nuevo servicio se admitirán viajeros 
con bil'ete para el Crucero de San Marcos y Trobajo del 
Camino, excepto en todos los wa/es ^ ¿da que se realicen 
los domingos y días de fiesta. • 
León, octubre 4 de 1937.—La Empresa. (A 4) 
> v-vwA.-v-v-v-vw-vi . ' í . -w-w-vv'v-v-v-w-x.-v-v-wi.^.v-wi.t wm w-^-vx-vx-v-v-wv v - w - v - w - v x - ^ - w x x - x / v - w - » 
C I R I A C O e r í o i 
U m\M l i U t Jiiiitri ripiiifilÉ 
Ordoio II ^ ,¡,- f«léfoao m § 
d« 'RW CÚaiet • M "HospHsJ Geoersl de Madrid 
n 




y accesorios en general 
Teléfono 1621 
emicprase y reparaciones 
Telefono 17 
Jtr* jfk. JbO JSL 
M a n t e q u e r a 
JEt'JEí&TA.TJ'JB.A.lsTT 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
índenen tennis 2 —León 
ndo'1068 ^ue Proce^an 
Artículos necesarios 
Aceite de oliva; de la cali-
dad conocida por aceite v i r -
gen, con menos de do« gra-
dos de acidez. Arroz. Azúcar , 
de ceñ í o remolacha. Baca-
lao, de primera calidad; ha 
de ser grueso ancho y poco 
ndo prolongado. Bizcochos. Café 
1 tostado; de los conocidos por 
caracolillo o Puerto Rico, de 
granos gordns e iguales. Car-
bón antracita. Carbón vesfe-
tal. Carbón hulla. .Carne He 
vaca; completamente l impia, 
sin seVo, grasas ni tendones. 
Hay dos clases: 'a completa-
mente limpia y la limnia, pe-
ro que puede tener <ejido 
a Upoc-o; la primera para bif 
tees y la seg mda para cocido. 
Carne de ternera; completa-
mente limpia, sin apenouro-
sis ni teiido adiposo. 
Cerveza; en botellas d^ 
300 mililitros. Chocolate; pro 
cedente de cacao y azúcar, d*4 
buena clase. Verdu as varia-
das; limpias y sin desperdi 
cios. Coñac; de marca espa-
ñola acreditada. Dulce; en 
¿ conservas de ma'-cas acredi 
L i recau lación del « ^ M o l ^ g g ^ ^ t t ^ J ^ ^ a ^ v ^ 
vas y c?on peso con buche va-
cío de 1,250 kilos Garban 
zrs; de la úWma cosecha, de 
buena clase Hueso de vaca. 
han d© ser frescos 
Plato Unico y días sin 
postre 
Se hace sab^r a todos los 
Hoteles, Restaurants, Fondaí?, 
y casas de comidas en gene-
ral que, la recaudación del 
«Plato Único y Días sin pos-
tre» correspondiente a los 
viernes 1 y 8; a los lun^s 4 
y 11 de octubre actual, se ha-
rá del í 5 al 16 del mismo mes. 
mentales con un,s ^ 
de esperanzas, qu*. eranM,as 
pompas dej^bón. CUal 
A l ' á v a n Mírales «n 
envidia puesto quf» R ^ 
ha concedido ningún privit8 
g io , si con respeto ' e' 
que se les hizo jusíiclaT*0 
les: van a la cabeza de ' " 
camino de —J-grandezas Por el 
va a 
nicq y Días nin posíre> en 
a segunda quin era de octu-
bre, que comprende los vier-
nes 15, 22 y 29; y. los lunes 
18 y 25 del mismo mes, s* 
hará del 2 al 3 de noviembre 
próximo. 
Se hace la advertencia aue, 
pasadas las fechas señaladas 
para la recaudación, se pasa-
rán los recibos qae queden 
pendientes de p^go, a la Jun-
ta Recaudatoria del Plato Uni-
co, para la «sanción» proce-
dente. 
I o d o para el bien de la Pa-
tria ¡ V i v a España! ¡Viva 
Franco! 
(A 2) 
F a r m a c i a s 
de tomo para esta temana 
de ocbo de la r»nrhe « v n w 
Magdaleno Calle Onésimo Re 
dondo (antes Rúa) 
Huevos; 
y con un peso mínimo de 6 0 0 
gramos por doc na. 
Jabón. Jamón; en piezas 
completamente curado. Jerez; 
de acreditada marca españo-
la. Judías blancas; de primera 
calidad. Lerhe de vaca; fres-
ca y de buena calidad Leña . 
Lentejas; de buena calidad. 
Macarrones. Manteca de cer-
do; de color blanco. Manteca 
de vaca. Merluza; limpia, fres-
ca y sin cabeza ni co-a, sien-
| do sólo de la p^rte cerrada y 
j de la primera mitad abierta. 
Mermelada. De reconocida 
R I F O L L 




Bobinages en general 
Ramiro Ba^buena. 18 LEON 
"TWfotio l A S f 
que la Nueva España He 
sus hijos ha^ta el Imnerio 
Han escuchado a los heraldos 
i d ^ l Caudillo en el Servicio 
Nacional del T r g ) (hablaba 
con palabra entera y viril 
muy de Falanae, el catuarada 
Robles; con palabra poHoro-
ma y jugosa el carnerada Bru. 
gada, y con tecniciámo el 
cmaestro» y c«marada Urquî  
za) y subrayan con fienéticos 
aplausos el orgullo que ies 
produce al saber q\ie ellos, 
como españolea y como hm 
de la economía español, vi-
ven en el coraz5n del Caudi-
l lo . Puerto qne, como toda 
obra de esta. España qiv» ama-
necece, es ta ito obra del cora-
zón como de la inteligenrh. 
Y regresan a sus hogares con-
tentos y con nuev ?s bríos 
4 para RU traba'o oscuro y hon-
roso, sin hicer comentarios, 
sin dudar d*» nada de lo qu3, 
han oid-^. Creen. Fi memente 
confian en que el Padre de la 
Patria, el Caudillo, velará 
siempre por que "a usura no 
se adueñe de su sudor. 
Donativos pvtrióticns 
Se contribuyó por este mu-
nicipio para el «Acorazado 
España» con 270 peset̂ sjoara 
el Auxi ' io de Santander con 
2 5 0 pesetas, con 500 pera dos 
camas completas, para el Pa-
tronato Provincial Antitubir-
culoso. Por el Presidente de 
la Junta con 14,50 para e 
Ejérci to y Milicias. 
Si^ue animada la sascrip-
c ión para el Auxilio a León y 
Asturias. 
licencias de Gaza 
Las obtiene y remite, así 
como el certificado de pe-
nales, NECESARIO para so-
licitarlas. 
Carnest de conducto .̂ Certifi-
cados de últimas voluntades 
V cualquier clase de docu-
mentos en toda la España 
liberada, Portugal y América 
Agencia Cantalapíedra 
Centro Gestor de Negocios, 
matriculado, colegiado y con 
fianza. Bayón, 3. Tlf. 1563. León 
•-i- ii ffimfuriTTnT >r 1 "i 1 nmwj»* • • • • H L M 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Areas para Minas 
(Gaierío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manjon Carriegos 
Zapaterías, 18, 1 .° , izqda. 
Apartado 118 
^ 3 3 TT ¡R, T J L ID 
Director: Dr. E M I L I O HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRUGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVO 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgfenci»' 
AVFNTDA JW\ PADRF I S L A , fl 
T a C a s a d e l Mahon" 
Hoaos, Cazadoias y Camisas 
de ¡•eglamento, para el Ejército y Milic'»9 
P é r e z Caldos, nám. 10 LEON 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería 
A L POR MAYOR Y D E T A L L D E 
Materiales 
CONTRUCCION 
MARTINEZ Y CASAS (S, en a) 




Artículos para resalo 
h **** C F N T R A 
de Maurilio López. A d a ^ f o ^ ^ 
Donde encontrará gran surtido de huevos fresco8 
y de cámara. 
E Ü L A L I O A L V A R K Z IMS L A F O B I I T S 
CmltlfDtK - Rtprftsftottelsntt 
Negociación de Transport*1 
SEÑORA: Si desea comprar huevos frescos a c U ^ 0 > 
L A NUEVA HUEVERIA O P A . ^ A - ^ r ^ . H * 
Jueves 7 de octubre de 1937. 
o r m a c i o n g e n e r a 1 
pri t e r r o r e n R u s i a 
r o f t t i n ú a l a p e r s e c u c i ó n c o n t r a t o d o s l o s 
^ e l e m e n t o s n o a f e c t o s a S t a l i n . 
hicieron los nombramientos la Según informado 
periódicos oficiales, de los 
a , 103 personajes. Se 
si,a nuevas ejecuciones, 
^riódicos de provincias 
i *• c' " 
onarios lo' 
3utaaos, p 
autores de sabota 
echa de cereales. 
*• última han sido fu 
e ha 
¡lados 
^rian que ierto número de 
f S n a r i o s locales, han sido 
M-ién ejecutados, por c 
aerarles 
á eos 'trunos periódicos dan noti 
intentos de sublevación 
distintas regiones. 
^CONFIANZA EN TODOS 
Mosclúv—Bl Pa'rtÍdo C>DmU 
nista ruso 
otas de 1 
en 
ese "bloque de ace 
como le llamaba Lenín, 
tá en trance de desintegra 
!¡ón .avanzada. 
Se acaban de obtener nuevas 
ruebas que así lo confirman. 
eno de la Delegación de P 
En e ja rmón Soviética en la asam 
de Ginebra, constituida por 
e]ementos puros del partido, se 
víspera de su salida para Gi 
nebra. 
Es tan poca la coníianzia que 
Stalin tiene en sus colaborado 
res, sobre todo c\uando éstos 
van fuera de Rusia, que se ve 
obligado a tomiar precauciones 
especiales- A la delegación rusa 
fué agregado cierto número de 
espías, algunos de los cuales 
se incorporaron a la delegación 
y otros vigilaban a lia misma en 
el extranjero-
Stalip. sabe que Litvinof se 
ha encontrado en distintas oca 
siones con Trotski y. sus satéH 
íes y que los trotskistas de Gi 
nebra míantienen relaciones con 
el €mbajador de Moscú por ter 
ceras personas. 
Ninguno de estos delegados 
sabe, a su regreso a Moscú, qué 
suerte Te espera, pues ésta de 
pende del "cariño" que le de 
muestre el espía correspondien 
fe •' f l l * ] 
El general Queipo de Llano 
Por iniciativa del General, las masiamas produ-
cen magnífico arroz 
D E L A Z O N A R O J A 
C o n t i n ú a e l t e r r o r c o n t r a l o s a n a r c o - s i n d i -
c a l i s t a s . 
Valencia.—El lunes visitó 
Pórtela Valladares a Azana, 
r-nn quien sostuvo una extensa 
conferencia. 
CONTRA LOS ANARQUISTAS 
Barcelona.—Continúa lia. pp 
lina realizando redadas, en las 
qiu1 detiene a cientos de per so 
ñas, consideradas como enemi 
<?as del gobierno. 
Las cárceles, incluso los edi 
ficips últimamente habilitados 
para prisiones, están llenas de 
anarcosindicalistas y elementos 
dp otras tendencias-
UNA REUNION DE LA 
GENERALIDAD 
Biarcelona.—Se reunió el con 
sejo de la Generalidad, para 
mejorar la situación de los sol 
dados del frente, que es bien 
lamentable, así como la de sus 
familiares de la retaguardia. 
También se trató de la sitúa 
ción del orden público en Cata 
luna. A cste consejo asistieron 
el director de Seguridad y el je 
fe superior de Policía. 
Sevilla—Po-r iniciativa del 
General Queipo de Llano, se hi 
cieron en lías marismas del Gua 
dalquivir ensayos de plantación 
do arroz, con objeto de crear 
esta nueva riqueza de la agri 
cu llura andaluza. 
El resultado no ha podido 
ser más lisonjero. Las planta 
ciones. además de haber em 
picado cerca de tres mil obre 
ros, han dado resultiados exce 
lentes, siendo la calidad del 
arroz superior a la del valen 
oiano. 
Para probar oficialmente el 
arroz andaluz, se ha servido 
una paella al General Queipo 
do Llano y ¡a las autoridades 
sevillanas. Los obreros ovacio 
naron al General, agradecién 
dolo que por sU iniciativa, se 
hubiera'creado esta riqueza. 
Todos los asistentes a la pae 
lia fueron obsequiados con un 
saquito de arroz sevillano.'La 
cosecha Wá sido espléndida y 
breve será puesta ,a la venía. 
Pol í t ica in ternaciona 
Italia, p r o p i c i a a a c e p t a r u n a c o n f e r e n c i a 
t r i p a r t i t a . 
París.—Cada vez es menor 
pl optimismo de los centros po 
líticos y diplomáticos ingleses, 
y .franceses, respecto a la res 
pijesta de Italia a la invitación 
franco inglesa para participar 
en- una conferencia tripartita. 
Ya al ser entregada la nota 
al Conde Ciano, este dió a en 
tender que le sería muy difícil 
al gobierno italilano aislarse de' LQJ 
Alemania en unas negociáoio ' 
nes tripartitas. 
Los refugiados en Francia, re-
gresan a Espsña 
San Juan de Lu*.—El lunes 
llegaron a esta ciudad 400 de-
sertores rojos, entre los cua-
!
les figuran numerosos oficia-
les y guardias civiles, que 
h i n declarado que quieren 
volver a la España naciorfal, 
para ponerse a la disposición 
del Generalísimo Franco. 
O nfirman estos desertores 
I que )a situación en Cataluña es desesperada. 
I El cinismo de Aivarez del Vayo 
I Roma.—La prensa comen-
|ta las declaraciones hechas 
en Ginebra por el delegado 
soviético Aivarez del Vayo, 
cuando afirmó que las briga-
das internacionales, aunque 
compuestas de extranjeros, 
son la mayor pane del ejér-
cito de Valencia y no podiian 
ser, por lo tacto, repatriados. 
Después de estas declara-
ciones, se comprende muy 
bien que no será posible re-
solver la cuestión de la reti-
ada de voluntarios. 
refugiados en Francia, 
vienen a la España nacional 
Contra el comunismo 
E l p a r t i d o l a b o r i s t a i n g l é s , s e o p o n e a u n a !Sr„flrcn„'r.da0p0f ,afron' 
I Hendaya.—Es curioso que 
I sea el prinaer refugiado espa-
fñol que entró en Francia, el 
Í que .haya regresado ah ra a 
a l i a n z a c o n t r a e l c o m u n i s t a . 
Londres—En el congreso del 
partido laborista, que se cele 
hi:a actualmente, se presentó 
a votación una proposición, pa 
ra formar un frente común del 
Partido laborista con el comu 
nista. 
El resultado de la votación 
fué de un millón setecientos 
treinta mil votos en contra y 
trescientos setenta mil a favor. 
La mayoría de los oradores opi 
naron que la unión, sería fatal 
para la existencia del píartido 
laborista. 
f 
X I X ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en carid«d por el alma de 
E L S E Ñ O R 
D. Francisco Cadenas Gaztañaga 
que falleció en San Sebastián el 9 de octubre de 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D . E . P. 
Su afligida viuda, doña Vicenta Vicent y NoguéT, hi-
jos, D. Francisco y D. Vicente Cadenas y Vicent; 
hijos políticos, doña Elvira Allende BofiU y doña 
María Gutiérrez Diez; nietos, hermanos políticos; 
sobrinos, primos y demás familia: 
Al recordar a sus amistades tan triste fecha le 
suplican encomienden a Dios el alma del finado, 
1 Toda« las misas que se celebren el día 7 d 1 corr nte ea 
v de San Martín5 el díá 8 en los R- P- Franc scanos, 
descanso9 ^ Jes,lítas' 8erán apocadas por su eterno 
El Excmo. Sr. Cardenal de Tol«do y los ilustrísimos y 
cnnom^ ^r ^ 0bisP08 de L ón, Madrid y Jstorga, han 
"acéchelo mdulgenc as en la forma acostumbrad». 
A l ser repatriados a España 
• os residentes en territorio 
francés, aumenta de manera 
extraordinaiia el número de 
ios españoles que eligen la 
España nacional para ser aquí 
enviados. 
Oesespí ración marxistn 
I Berlín. —Un periódico de 
esta capital, dice que después 
del infructuoso viaje realiza 
[&o por los delegados» de Va-
ílencia a Londres y París, y 
después del fracaso bolchevi-
que en Ginebra, había que 
esperar se intentase llevar a 
cabo una nueva agresión por 
medio de submarinos, en 
a^uas rojas del Mediterráneo. 
Los autores de estas agresio-
nes intentan impedir con ello 
la rectificación del acuerdo 
de Nyon en favor de Italia y 
destruir las bases más sólidas 
sobre las que se han de sus-
tentar en el porvenir la polí-
tica mediterránea. 
Este hecho, añade el perió-
dico, cons ituye un gran éxi-
to de la empresa común con-
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SEOAMKZ La Bañeza (León) 
^ repoblación foreital es una orden de la naturaleza 
que debemot obedecer, 
A lot falanfistftg el i por 100 de dusicnento. 
EL EMBAJADOR ALE|MAN EN 
CADIZ 
Cádiz.—Ayer visitó esta ciu 
dad el embajador alemán, Von 
Stobrer. 
TRANQUILIDAD EN EL 
ERENTE 
Sevilla.—Durante el día 5, 
Ha tranquilidad en los distintos 
sectores del frente sur, ha sido 
absoluta. Unicamente se obser 
vó un aumento en el paso a 
nuestras líneas de milicianos, 
soldados y familias enteras. 
Entre los que dicho día se 
pasaron, figura un campesino 
de 50 años, que al preguntarle 
que por qué se pasaba,, contestó 
que porque allá no se podía vi 
vir. Yo tenía, añadió, dos tie 
rras pequeñas y una pareja de 
ínulas; me Las quitaron, no po 
día vivir tranquilo y además, 
no se comía. 
tra la piratería, aunque no 
haya sido más que un éxito 
parcial y no signifique gran 
cosa para el fracaso de los 
acuerdos de Nyan, ya que es 
posible que no girva para que 
las potencias firmantes del 
m'smo, se decidan á suprimir 
los piratss del Mediterráneo. 
Mientras se permita a la 
U. R. S. S. sostener sucursa-
les en Valencia y Barcelona, 
y que los puertos de Levante 
español, estén a la disposi-
ción de los soviets, la paz es-
tará amenazada. 
Otro f ra cas) internacional de 
ios rojos 
Locarno.—A petición del 
Sr. Cafranga, representante 
de la España Nacional en el 
Congreso dé Turismo,se cele-
bró una reunión del Comité 
Internacional, en la que Fran-
cia, Inglaterra, Suiza y Bél-
gica, acordaron que la repre-
sen" ación de España en el 
Congreso correspondía al se-
ñar Cafraüga, rechazando y 
expulsando al Sr, Marsán, re-
presentante de la Generalidad 
catalana. 
El Sr. Cafranga dió las gra-
cias en nombre de la España 
de Franco. 
La bandera de la columua 
Sagardía 
San Sebastian.—Ha llegado 
a esta ciudf d una representa-
ción de Ja ^columna Sag^rdía, 
que viene a entregar al Ayun-
tamiento la bandera que éste 
regaló a la columna al salir, 
hace un añ >, de campaña. 
Esta bandera va a ser de-
positada en el museo munici 
pal de guerra. 
Los soldados san huespe-
des de honor del «Descando 
del Soldado. 
Los toreros, en ia zona roja, 
son oficiales 
Valencia.—Un diario rojo 
pub'ica una ¡información so-
bre la intervención de los to-
reros en la guerra. 
En esta pintoresca informa-
ción se da a conocer que Mi-
guel Palomino, Luis Prados 
(Litri), Carlos Alfonso y Fran-
cisco Corzo son comandantes 
en distintas brigadas interna-
cionales rojas. 
También han logrado la 
graduación de tenientes Ber-
nardo Casielles y Enrique To-
rres. 
En Carabineros figuia, co-
mo capitán, Valentín Rito-
re. En la" 42a brigada, están 
de tenientes Eladio Amorós y 
Joselito Migueláñez, y como 
oficiales» Gitanillo de Triana, 
Miguel Ciiujeda y Félix Co-
lomo. 
En el írente de batalla han 
muerto Saturio Torón, Villal-
ta I I , Varelito, Santiago Mín-
guez, Rosaiito y otros. 
La F. A. I. contra Comorera 
París.— Se sabe, por perso-
na recién llegada de Barcelo-
na, que con motivo de la ma-
nifestación del 11 de septiem-
bre, en aquella ciudad, los 
afiliados a la F. A. I . desfila-
ron con el puño en alto dan-
do gritos de <Vivan las tr¡-
bus>, «Muera Comorera*, res-
pondiendo de este modo a 
las palabras que aquél pro-
nunció en un discurso en Va-
lencia y en el que calificó de 
tribu salvaje a los anarquis 
tas. 
Comorera aguantó impasii 
ble, en la tribuna, el desfile; 
no así Companys, que, preso 
de gran nerviosismo, se re-
tir^. 
La depreciación de la peseta' 
roja 
París.—El director General 1 
í Pinceladas rojas y azules 
Por las Rutas de la Guerra con 
el primer Batallón Móvil de la 
Falange de León 
I 
La aldea montañosa de la 
España misérrima, física y es-
piritnalmente, que arruinó un 
siglo de caminar de espaldas 
a la Hfstoria, de espaldas al 
sentido popular del genio es-
pañol, se encastillaba en su 
cerrazón, en 
—No nos tenga miedo, se-
ñora; somos soldados de Es-
paña. 
—Sí. . . si... Después de to-
do... Y cuando iba a comple-
tar la frase, la duda, temero-
sa, surge: 
Pefo,.. pero... díganme 
Vds. ¿Los fascistas son cris-
tianos? 
I I 
Hoy domingo se ha confir-
_ r mado este pueblo en sus con-de los afanes españoles y ve-
getaba una vida física y empí- ^ ^ a ü o / e s La ¿ r u z y 
rica de tinieblas, entretejien- ^ 
lo que fué hace muy poco do su telaraña de prejuicios —tramas de desconfianzas, 
usdimbrés de desganas—. Ni 
la conmoción de la guerra 
despertó a la aldea monta-
ñesa. 
A l paso de las turbas, a la 
verborrea propagandista, al 
vocerío de los «milicianos» 
campo de batalla y hoy es 
campo español, campos de 
paz, productor de pan y de-
mandador de Justicia. Se ha 
celebrado una misa de cam-
paña, después de catorce me-
ses de dormir apuñaladas las 
, vestiduras sagradas, en arco-mas y más se encerraba en el , . . f 
" f - r ^ " E t l C o popular católico 
d o n d e ' l r ^ t a T a n . ^ p a ñ o l ha vuelto a vibrar en 
fofa. España con golpe de espue-las, rodar de cañones, ritmo 
castrense y ecos de Pan y 
r ^ i n r^ ln ' Justicia: ha redimido,:en do-
un grupo arma-Una noche 
do, de 
—lüengas barbas, pelo ralo. 
de Correos de la zona roja ha fojos inyectados en alchol y 
comunicado a las administra- fuego—aporrean el portalón 
cienes principales de C o r r e o s ! u n hogar montañés, 
que dependen de Valencia, | Cuánto más y más golpean 
que a los efectos de valores ia ¿esvanujada puerta con las 
declarados para el extranjero 
la equivalencia de la peseta 
roja sería de cien francos ca-
da 305 pesetas con 91 cénti-
mos, o sea que la peseta roja, 
segán ese f ancionario de Co-
rreos, vale unos 32 céntimos 
y medio de francos. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b ó n 
LEON 
Funerales por los catalanes 
caídos por España 
San Sebastián.—En la igle-
sia de Santa María, se -ce-
le biaron solemnes funerales 
por los catalanes caídos por 
España en los frentes de ba-
talla . 
A l acto asis'ieron las auto-
ridades militares y civiles, el 
jefe provincial de F. E T. y 
de las J. O. N-S., en repre-
sentación de la Junta Técnica 
de Burgos, el Delegado de 
P. y P. de F. E. T. y el sub-
delegado del -Estado para 
P. y P . 
Las milicias de Falange Es-
pañola Tradicionaíista y de 
las J. O. N~S., dieron guardia 
de honor en el solemne acto. 
Huyen con ios fondos de los 
municipios 
Oviedo.—De cómo se efec-
túa el éxodo asturiano da idea 
el hecho siguiente.' 
De Lastres han huido tres 
motoras y entre otras perso-
nas van en el'as los jefes de 
Seguridad, Colunga y Anas-
tasio León y los agentes 
Marcial Barrían tes, Herminio 
Campa, José Antonio Fernán 
dez, Manuel - Diez, Manuel 
García y Andrés Zorrilla, lle-
vándose, como es natural, 
fondos del llamado Gobierno 
de Asturias, así como los a-
caldes de Lastres y de Luci 
que han hecho lo propio con 
los fondos municipales. 
También se fugaron en eó-
tas motoras militares con di-
nero del Ejército. No hay 
más que decir que ei Delega-
do del Gobierno en Asturias, 
al enterarse de los detalles de 
esta fuga, ha puesto el grito 
en el cielo, habiéndose diri-
gido al Cónsul de España en 
Bayona, encareciéndole ges-
tione la detención de los fu-
gitivos,para ponerlos a dispo-
sición de las autoridades «le-
gítimas>. 
Una derrota da Largo Caba-
llero 
Valencia.—En la elección 
para Presidente de la U . G. T. 
ha triunfado la candidatura 
de González Peña, presentada 
frente a la de Largo Caballé 
ro. 
Quieren procesar a Largo Caba-
llero 
Málaga.-—Las autoridades 
de Valencia tienen el propó-
sito de detener a Largo Ca-
ballero para someterlo al Tri-
bunal popular, de acuerdo 
con las indicaciones de Mos-
cú. 
culatas de estos fusiles che-
eos, más y más enmudecen 
estas viejecitas acurrucadas 
en temores. 
A l fin, se entreabre la puer-
ta. 
—Salud, paisanos. 
—Salud, balbucean con es-
panto. 
No hay porqué ponerse 
así. . . Si nosotros no nos co-
memos a la gente... 
—No; ya sabsmos. . ¡Si 
después de todo... todos so-
mos cristianos!... 
—¿Cómo? ¿Cristianos?— 
La explosión del odio re-
frenado, tascado... se desata 
la misma aldea, el mismo in-
diferentismo ante la Paz y áo-
te la Guerra; embotamiento 
de la sensibilidad, endureci-
miento al dolor. 
Las fuerzas de España en 
tran en marcha guerrera. Ar-
den algunas casas como pu-
ñalada final al campo espa-
ñol. Las viejas nos atisban 
tras fas ventanas. No surge la 
reacción. A l cabo de unas ho-
ras, oleadas de «camisas azu-
les» como pleamar de afanes 
imperiales inundan la aldea 
dormida. Es el primer Bata-
llón Móvilde la Falange leo-
nesa, que comanda un capi-
tán—-capitán figura señera, a 
la vieja usanza de los de ter-
cios de Flandes remorazado 
en moldes nuevos de camara-
da de cinco flechas enyuga-
das sobre el pecho. 
Llamamos a la misma casa 
donde 1*amaron aquellos mil -
cíanos <alertistas> España lia 
ma al campo, al burgo podri-
do, a la aldea, punto de arran-
que de la ca'zada imperial 
que desde las Germanias has-
ta Corte Metropolitana tendió 
nuestro Señor v César Carlos 
I de España y V de Alemania. 
Análogo miedo, el mismo 
sórdido temor. 
Se entreabre el portalón y 
la misma viejita, arropada en 
los mismos andrajos de la 
púrpura. 
ble remisión al agro español.. 
La palabra hecha, dardos de 
arenga de nuestro capitán je-
fe en la emotividad del mo-, 
mentó, ha roto este amodo* 
rramiento típico: 
«Españoles: Lo que ayer 
era campo de batalla hoy és 
altar...» 
Verbo que es clarinada que4 
despierta a ia aldea liberal y 
la entronca a su ayer históri-
co, haciéndola, como en Ma-
drigal de las Altas Torres, 
cuna de Reyes y, como en 
Lo yola, cuna de Santos. 
Los aldeanos, los montañe-
ses, ya interpretan a la Espa-
ña de Franco y a su Falange, 
nerviación del cuerpo del 
nuevo Estado, que, al hacer 
labor de Guerra, hace labor 
de Paz. 
Así los leoneses de este pri-
mer Batallón, vamos conquis-
tando León y España para la 
Paz del Imperio. 
27-IX del Segundo Año 
Triunfal. 
G. VALLEJO 
Tronista del Batallón 
Contratista da obras 
Carpintería artística 
Teatro Principal 
Viernes, 8 de Octubre 1937 
Segundo Año Triunfal 
Inauguración de la Temporada 
Teatral 
con la Presentacíó 1 de la 
Gran Compañía 
d e 
Z A R Z U E L A y S A I N E T E 
- A . 3 ? O X J O 
Primer actor y direc or: 
LINO ROPRIGUEZ 
Primeras tiples: 
CONCHITA B A ^ U L S 
y OLVIDO ROP RIGUEZ 
Obras de DEBUT 
Chateau Marr ueau 
Diablos con ü ldas 
Dos joyas del genero 
Vea más detalles e 1 progra-
mas de mano. 
Cafés, bires, tabernas, 
hoteles y huéspedes en 
general 
Se pone en conocimiento 
de todos propietarios de es-
tos establecimientos y siinila-
re», la obligación de pasar in-
excusablemente por las ofici-
nas de Ja Patronal, (Fernando 
Merino, 3), antes del día 10 
del corriente, para hacer efec-
tiva la cantidad, que les co-
rresponde en el prorrateo $é 
5.000 pesetas, importe del do-
nativo de veinte camas, que. 
hace el gremio, para el Patro*; 
nato Provincial Antitubercii ' 
loso. 
A l mismo tiempo deben ver 
en dichas oficinas las listas 
en las que los industriales fi -
guran clasificados según ca-%' 
tegoríos, por si desean formu -
lar a'guna reclamación, que 
no se atenderá pasado dich- , 
plazo. 
(A 6) 
Nariz, earganta y Ofdas 
Es-ayudanta d«l Dr. Tapia 
Consulta de 11 a t 
Avenida del P, Isla, S. 
1 Tel4fr»Tí--> TO» ' 
Almacén de Coloníáles 
TelBsforo i r i i j 
Gil y Carrasco, 6; 
Teléfono 1511. León 
J u a n P a b l o s y . C . a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isfa, 21 
Teléfoiió 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
R A 0 1 0 
Reparaciones garantizadas en 
B ^ i o Mkplra 
Ramón y Cajal, 5. ••; León 
Teléfono. 1470' 
C h o c Q l a t e 
VIDA NACIONAL 
.SINDiCALISTA 
Camaradas que tengan alguna profesión 
D«b«rán presentarse en el plaao máximo de trea dUs en 
¿«apecho de Servicioa Técnicoa (Jefatora Provincial, Pla-
m é » l * Catedral) y horas de siete a ocho de la tarde, para 
«svftte que les interesa. . . „ t . 
£ i Ingeniero Delegado de Serviem léemeos 
Aviso a la Organización Juvenil 
St ordena a Cadetes y Flechas [que componen nuestra 
Oiganiaeción, se presenten hoy día 7, a las siete de la tarde 
jtm «nestro Caartel proviaional, Villafranca 8, para tratar de 
tt* asunto relacionado con la Concentración del S. £ . U. en 
Jfcinres. 
E l Secretario Provincial 
Segunda Linea i 
H^Los camaradas pertenecientes a la teicera Falange de la 
•Égonda Centuria, se presentarán a las 20 horas del día de 
k»y en el cuartei'lio calle de Villafranca, 3. 
S E R VICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
tercer Grupo se presentarán a las 20 horas del día de hoy 
.en ei Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
Saludo a Franco: {Arriba Españal 
BIJefe de Bandera.—P. O.: E l Sub-iefe,/íw¿ Lobato.̂  
La fiesta d e San puévo secretar-¡Esouelas y ruaros 
3 m f ^ r ^ c v r Comiísiáo Prtívlhclal .de Nombra-
1 l U K l m i \ JO U l C l " miento de Maestros tProvi8íona-
D O U 1 V 1 1 l -e ln tonno^doosoue lasde 
Froilán i 
Del Gobierno Civil 
ÍES TELEGRAMA DE FRANCO 
• l>e la Secretaría de S. E. el 
Idííi del Estado recibo el si 
fuiente telegrama; 
"S. E . el Generalísimo al 
agradecer su telegrama de feli 
citación con motivo aniversario 
ét su exaltación a la jefatura 
«fe) Estado le envía su afectuo 
so saludo extensivo a toda la 
provincia". 
>; Lo que me complazco en ha 
«cr público para general cono 
cimiento. 
DE INTERES PARA LOS 
Í CAZADORES 
E | Exorno. Sr, General Jefe 
cf« i» 8 i División me dice lo 
siguiente; 
" Exorno. Sr.: E l Excmo. se 
to>- General Jefe de la VIII Cuer 
fo de Ejército, en telegrama 
#^tal de 3 del actual, dice ; 
^ 4e taouitades que 
'ffa «onfiere «1 apartado f.% de 
^ Orden de la Presidencia de la 
•íímta- Técnica del Estado, íe 
cBfc 3 de septiembre último, 
CB. O. núm. 319) relativa al 
«yercicio de la caza menor y 
teniendo en cuenta que respec 
íOí » Galicia y Asturias es com 
Jjlctamente cierto que la caza 
^scasea muchísimo, por ¿1 abu 
¿o- que venían sufriendo, no 
«xistir ootoe ni vedados para 
la. menor y no haberse respeta 
#o para la mayor; que la ma 
yoría de la población ve con 
Simpatía la repoblación que 
supone la prohibición hasta 
ahora existente, he resuelto de 
cVetar la suspensión total del 
e)croício dé la caza por lo que 
î espeota a Galicia y Asturias, 
ífri cuanto a la provincia de 
'León, habida cuente, de que 
abunda la caza, he resuelto au 
iórizar su ejercicio en la zona 
Comprendida en la parte sur 
dM ferrocarril de La Robla y 
cárpetera León Astorga a Ga 
ribía. 
i MAESTROS REPUESTOS 
Vistos ios expedientes incoa 
dos a los maestros que figuran 
«íi'. la relación que se inserta al 
pié, y teniendo en cuenta la pro 
p¡uoat<a de las respectivas oomi 
piones depuradoras, he resuelto 
(¡tve dichos señores sean repues 
tós en susi cargos con derecho 
ál'petroíbo de los haberes corres 
pendientes ai tiempo que «stu 
vieron suspensos de empleo 7 
sueldo, r ^ J . ^ i l i 
Doña María Candelas Martí 
nez, León. 
Don Benigno García Gorzá 
le:*, id. 
Don Abelardo Gómez Ornar, 
Valtuille de Arriba, León. 
PATRONATO PROVINCIAL 
ANTITUBERCULOSO 
Ayuntamiento de Gradefes, 
500 pesetas; ídem de Villanía 
ñán, 750; ídem de Santa Co 
omba de Somoza, 1.250; ídem 
de Valdevimbre, 500; ídem de 
Villablino, 1.500; ídem de Cua 
dros, 500; ídem de Palacios del 
Sil, 750; ídem de Garracedelo, 
500; Unión Química Española, 
S. A., 1.250. 
Total, 7.500 pesetas. 
Saldo hasta el día de la fe 
cha, 93. 653,50.—375 camas. 
De Teatros 
Mañana, viernes, en el Tea-
tro Principal ea sienes de 
tarde y noche, hará su pre-
sentación la compañía de zar-
zuelas y saínetes « A p o l o en 
la que figura ei gran actor L i -
no Rodríguez y las excelen-
tes actrices Olvido Rodrí-
guez, Conchita Bañuls y Lo'i-
ta Puchol. 
E n el Teatro Nuevo de Za» 
mora, esta compañía al precio 
de des pesetas butaca ha tac-
tuado estos dos .últimos días 
con clamoroso éxito. 
Aniversario 
E l día 6 del coniente, cum-
plió el primer aniversario dei 
fallecimiento del guardia ci-
vil de la Comandancia de 
Oviedo, D. Fernando García 
Suárez, muerto en el cumpli-
miento de su deber en defen-
sa de la capital de Oviedo. 
Al recordar tan triste fecha, 
hacemos presente nuestro 
pesar a su madre y hermanos. 
. E X T R A V I O 
Habiéndose extraviado la 
la Libreta número, 60.083 del 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León, se hace 
públ co que si antes de quin-
ce días a contar de la fecha 
de este anuncio, no se pre-
sentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la 
primera. 
Efri la oiudíad d« Lugo, la de 
la Eucaristía; bella como todas 
las oiudades de Galicia, p«ro 
también adusta y seria como 
quien ha visto pasar muchos 
años por sus piedras, nació San 
Froilán que tiene en León su 
sepulcro; porque durante su 
vida tuvo en León sus amores 
y sus desvelos. 
Eria aún muy joven San Froi 
lán y ya -sentía en su corazón, 
ansias de soledad; y para eso 
se retiró a un desierto donde 
permaneció dedicado a gozari 
de lias íntimas y suaves comu 
nicacioues que tiene el servicio 
de Dios. 
Pero un día en aquella solo 
dad, a través de la espesura del 
bosque, le pareció que las hojas 
de los árboles se quejaban amar 
gamente: Y no eran las hojas 
de los árboles, sino las almas 
de los habitantes de Galicia, y 
íde Aturias, y de León. Y San 
Froilán también entonces sin 
tió ansias en su corazón, pfcro 
ansias de predicar, de salvar 
las almas que tían amargamente 
le llamaban. 
Recorrió en plan de misio 
ñero Galicia, Asturias y el ncr 
te de León, en cuyas montañas, 
tlaji cercanas al cielo, él volvió 
a sentir el deseo dé la quietud 
y del reposo-
Un santo, San Atilano, chis 
po de Zamora, de quien había 
oído contar mil maravil'aE, vi 
no isu confirmar sus anhelns d̂  
soledad, y así, se retirarjn am 
bos a las escarpadas rocas del 
Curucño en donde construyeron 
varias ermitas. Aún hoy la tra 
dición popular, tan amante de 
perpetuar el nombre do los 
grandes santos, señala unque 
se dice fundada po- el mismo 
San Froilán. 
Llegó la. fama, que siempre 
es bullanguera, a ia corte de 
Alfonso III, rey de Asturias y 
León, y nuestro santo fué lia 
mado a la corte pri /ándoU así 
para siempre de s'i dulce solé 
dad, y no sólo eso, sino que a 
causa de estar vacante la sed© 
episcopal de León, le obligó a 
aceptarla, a 1© cual l:t humildad 
del' santo se resistid y fu^ noce 
sario quo una palmvi misterio 
sía, que ora eT Espíritu Ranto, 
según la antigua leyenda, vi 
niera a ratificar la elección he 
cha por el Monarca. "Puesto 
que 1̂ candelero de lia dignidad 
dir-e la "Crónica'1, alumbró to 
da esta parte do España con ras 
plandor de la luz eterna, predi 
cando por su obispado la pala 
bra de Dios; con la honra subió 
en él de punto la santidad, y 
recibió del cielo gracia abun 
dantísima para adoctrinar a los 
fieles de todos estados, monjes, 
clérigos y legos. 
Murió en eta ciudad de León 
el 3 o el 4 de octubre, y aunque 
se ignora el año, se cree que 
fué a principios del siglo X. 
La iglesia española celebra 
su fiesta el día 5 de octubre. 
Sus restos, después de varias vi 
oisitudes en el transcurso de los 
siglos, descansian en nuestra 
iglesia catedral de León en la 
urna de plata que está en el al 
tar mayor, 
P. Zorita 
i ¿En el día de ayer tomó po-
sesión del cargo de secretario 
de este Gobierno civil, don 
Francisco Riestra y Mon, que 
anteriormente desempeñaos 
igual cargo en San Sebastián. 
m Al darle nuestra cordial 
bienvenida, le deseamos mu-
chos aciertos. 
Maestros Cursillistas, 
i Chofer^ Cazadores 
^.Encargun sus documentos 
en la «Agencia General de 
Negocios» de Conzáio Marcos, 
Avenida de Roma, 11, León. 
Servicio rápido de Certiúca-
dos de Penales y Obras Pú-
blicas. 
Gestión rápida de toda cla-
se de documentos para Bur-
y Salamanca. A*9 
Curso de Enfermeras 
de la Cruz Roja 
L a Asamblea Provincial de 
esta Cruz Roja Española de 
León, organiza un Curso Ofi-
cial de Damas Enfermeras 
Auxiliares Voluntar as de la 
Cruz Roja^ en su Dispensario 
Escuela, y cuyo periódo de 
matricula, a partir de esta fe-
cha, será de ocho días, sien-
do condiciones precisas para 
tomar parte en él las siguien-
tes: 
Ser súbiita española. 






Mayor de 18 años. 
Reunir condiciones fí-
sicas y suficiencia en los ór-
ganos de los sentidos, princi-
palmente en la vista y oído. 
5, a Declarar someterse en 
abso uto a las disposiciones 
del Reglamento Ge ia Institu-
ción. 
6. a Aprobar un exámen 
sobre nociones de cultura ge-
neral. 
Las solicitadas (reintegra-
das con póliza de 1,50 pese-
tas y sello del Paro Obrero), 
se ditigirán ai Kxcmo. Sr. Pre-
sidente-Delegado de la Cruz 
Roja en el Hospital de la mis-
ma, debiendo ir autorizad es 
por sus padres las de Iss me-
nores de edad y por sus ma-
ridos las de las señoras casa-
das. 
JLeón, 5 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triucfal.— 
E l Director Interino, Luis 
Mazo. 
Anuncios Económicos 
Btste TOiate palabras, 1,25 
«iute palabra más, 0,05 ptas. 
SEÑORA VIUDA admite huéd-
í^dés o cede habitaciófl con dere-
cho a cocioa. Para informes en 
fl&fWAdm nisttación. Catorce 
PISO AMUEBLADO deséase, 
teis camas, caleíacción, ascensor, 
laformarán en esta Administra* 
cl^n. Trece 
PERDIDA de usa partida de na-
cimiento, en la Estación del Nortf. 
I& pratimará a quien la entregue 
'iflavi.el, por Palaiquinos ea 
T I E N D A ULTRAMARINOS, 
acreditada, se traspasa por no po-
der atenderla, loíormes en esta 
Administración. Dos 
MOLINO HARINERO y Gen ral 
eléctrica, se venden; suministra 
uúido ». doce pueblos, mas dos 
tfocaa de regadío. Informes ea esta 
Administración. Cuatro 
NECESITASE molinero. Par* 
informes vinds de Juventí to Diez. 
Ayuntamiento de Onzonll a (Vile-
SeÍB 
CRIADO para lechería, sabien-
42*r<l«íter y fc»enas pro ias del 
tm«l>. Kt«ón, Raroóa y q ĵftl, ná-
CAFETERA EXPRÉSS se desea 
comprar. Para ofertas al Bar Barbo, 
Azabachería, 5, León. Treb 
CASA CON HUERTA se vende 
en la carretera de Zamora, caiie 
del Sol, número 4. Informes, José 
García, Puertamoneaa, número 26. 
León. Cinco 
CANONIGO exmagiftras y a toi 
científico, desea enseñar Bachille-
rato, etc. Mucha práctica. Avenida 
Padre Isla, a, 4.0, centre (eon as-
censor). Precios módicos. 
HABITACION amueblada, se 
desea en sitio céntrico, para seño-
rita. Dirigirse a Colón, 3, teíeero, 
derecha. Once 
C L A S E S PRBPARATORIAS 
PARA IJNGRESO EN LA Uí* VER. 
SIDAD, Facultad ae Derecho, 
asignaturas de instituto. Informes, 
Serranos, 10, duplicado, Ce cinco 
a siete. Ocho 
NECESITASE contable, inútil 
presentarse sin bucnai referen , ixs. 
informes en esta Adaaiiuistarción 9 
PíANO MANUBRIO con piezas 
nuevas, propio para salón de bai> 
le, comb nada coa redoblactes j 
platil os. véndese, informes: Nava-
tejera, Casa Santamaría Diez 
MOTOR Bomba Siemens, fuerza 
ua caballo, véndese Garete Na-
En cuanto a la romería oele 
brada anteayer, según e8 tradi 
ción de la capital, fueron mu 
chísimas las personas que se 
trasladaron al venerado santua 
rio de laVirgen del Camino, a 
pesar de la falta de coches, 
que no eran en tan gran núme 
ro como otros años, y a pesar 
del mal tiempo, ya que hacia 
Tjgo de frío-
BAR RESTAURANT 
HRJ I A , S i 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid. 8 Telf. 101&. León 
Vida eterno 
En San Martin terminó la 
novena misional a Santa Te-
resina, que con gran devoción 
habia venido celebrándose. 
En los Capuchinos revistió 
gran solemnidad la novena a 
San Francisco, a ia que acu-
dió gran cantidad de fieles. 
En los Capuchinos ha em-
pezado también la novena a 
la Virgen del Pilar, que fina-
lizará con un triduo brillantí-
simo los dias 10,11 y 12, con 
participación del benemérito 
Instituto de ta Guardi* Civil. 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy jueves 
7 de octubre de 1937 
Segundo Año Tnunial 
Teatro Aitageme 
Grr«ai?siesio£fs de une SO-
BO ro a las siete y mena 
y (üez y media de ¿a &03he 
Extraordinario programa 
ParAmount en español 
La t x cepcios al producción 
B O L E R O 
La mejor iaierpretacióa de 
los gtandes att tta^ Barols 
Lombart y George Ratf 
Mañana, vier es, a las 7 y 
media y diez y media 
La bonita producción en es-
paño , marca faramoun 
Campeones 
olímpicos 
interpretación p i cipal a 
caigo dei campeón mu&dial 
de nat.ción Bu&ter Cr*bt)e¡ 
y más de 40 artistas interna-! 
eionales. I 
Teatro Principal 
GiSndei teaioacs de cine so-
acro a ms siete y me lia 
y dtez y media de ia nfchs 
Programa especial Para-
raounen español 
Exitj y últioias proyeccio-
nes de la DO) iU proau ción 
Suena ei clarín 
por Gecrge Kait y Adoifo 
M&njou 
Mañana, viernes, inaugu-
ración de la Temporada 
Teatral con la Presenta-
ción de la Gran Compañía 
de Zarzuela y Saínete* 
APOLO, ai frente de la 
cual vienen figura» tan 
prestigiosas del género 
como Lmo Rodríguez, Uon-
ehita Bañuis, divido Kodn-
gudz y Loia fuchoi 
(Joras de Debut 
Chatteau-Margox 
y 
Diablos con Jaldas 
con sorprendente 
FIN Dtí F i & S l A 
üln cumplimiento de lo que 
dispone la Orden Circular de 
la Comisión de Cultura y En«e 
ñanzia, fecha 31 de agosto pró 
ximo pasado (B. O, del E- ̂  
de septiembre), en su instruc 
ción núm. 35, esta Comisión 
anuencia a concurso espeícial 
de provisión las sustituciones 
que figuran en la relación ad 
junta, todas con el haber anual 
que se indica y los emolumen 
tos legales correspondientes. 
Anila^inos, mixta, 1.500 
pesetas, maestra. Antigua (La) 
id. id. id. Arnadelo' id. id. id. 
Banuncias, id. id. id. Baña 
(La), niñas, id. id. Cañedo» 
mixta, 2.000 id. Fontoria del 
Bierzo, niñas, 1.500 id. Méize 
ra, mixta, id. id. Puente Almu 
hcy, niñas, id, id. Represa, mix 
ta, id. id. S. Clemente, id. id. id 
Tabuyo del Monte, niñas, id. id 
Valbuena, id. id. id. Villarin, 
id. id. id. Villayust^, mixta, 
2.000 id. VilligueP, niñas, 1.500 
id. Matadeón núm. 1, niños, 
2.000, maestro, Silván, id. 1.500 
id. Villarroañe, id, id, id. Villa 
btalter, id. id. id. 
Los aspirantes remitirán sus 
insf ancias en el plazo de ocho 
días a la Sección Administrati 
va de l." Enseñanza; dichas ins 
tianeias deberán venir acompa 
ñadas de los documentos que 
se señalan en las instrucciones 
28 y 29 de la Orden Circular 
anteriormente mencionada. 
Podrán acudir también a ea 
te concurso quienes posean tí 
tulo académico o carrera ede 
siástioa; pero sólo podrán ser 
nombrados a falta de aspiran 
tes Maestros. 
Se recuerda a los aspirantes 
la nocesidad de remitir en el 
plazo señalado todos los docu 
mentes necesarios para solici 
tar dichas sustituciones; ya 
que de lo contrario no podrán 
ser éstas adjudicadas. 
* * • 
Doña Bernarda Gutiérrez 
González, maestra de Benavi-
des de Orbígo, solicita un 
mes de licencia por enferme-
dad justificada. 
Doña María del Consuelo 
Gutiérrez, maestra de Vega 
de Gordón, y doña Concep-
ción Valbuena, solicitan se 
las concedan autorización pa-
ra poderse reintegrar a sus 
escuelasj porque no lo pudie-
ron hacer en su día, por estar 
en zona roja. 
Doña María de los Dolores 
Fuertes, maestra de Fresne-
liino kdei Monte, solicita un 
mes de licencia para atender 
a su madre que se halla en-
ferma. 
Doña Teresa Rodríguez 
Vivas, maesira sustituida de 
Banuncias, solicita autoriza-
ción para volver alJ servicio 
activo de la enseñanza, por 
haber desaparecido las cau-
sas que motivaron su sustitu-
ción. 
Doña Amada Morán, huér-
fana del maestro D. Juan Mo 
rán Rodríguez, presenta ex 
pediente solicitando la pen 
sión que le pueda correspon 
der y que su madre ha dejado 
de percibir por haber talle 
cida 
Doña Felisa Sarmiento, 
maestra excedente por más 
de un año y menos de dos, 
solicita la excedencia ilimi-
tada. 
Por la Comisión de Cultura 
y Enseñanza y en el BoUtin 
Ojwial del Estado del día 3 
del actual, se repone en sus 
cargos a los siguientes maes-
tro» de esta provincia: don 
Benigno García González, 
maestro del Hospicio de esta 
capital; don Abelardo Gómez 
Ornar, maestro de VaUuille 
de Arriba, y doña María Can-
delas Martínez, d e l giupo 
«Fonce de Leóíi» de esta ca-
pital, con derecho al percibo 
de sus haberes durante toda 
su suspensión. 
V por la misma autoridad 
y en el Bohtin Ktjiual del Es-
tado del día 4 del actual, vie-
ne concediendo la reposición 
en su cargo a la maestra na-
cional del grupo «Fonce de 
León» de esta capital, doña 
Tomasa Borge Torrejas, con 
la pérdida de sus haberes du-
rante ei tiempo en que ha «§-
«ttfpiinsa. 
A y u n t í M o i e ^ t o 
Resumen de los asuntos 
que figuraban en el Orden del 
ala de la sesión que celebró 
la Comisión Gestora Munici-
pal el día 4 del actua[. 
Estado a e fondos , s e 
aprobó. 
tíxtiacto de los acuerdos 
de la Corporación en el ter-
cer trimestre de este año, que 
se , presentan para su apr o Da-
ción y remisión al Gobierno 
Civil. 
£1 Sr. Alcalde interesa de 
la Corporación que de&igne 
dos üe sus miembros para 
formal parte de la Junta Lo-
cal para administrar los fon-
dos que se recauden por im-
posición de ia décima sobre 
Jas contribuciones. 
D. Esteban Aivarez, solici 
ta vallar un solar en la calle 
del arquitecto Madrazo, sien 
do ei informe favorable. 
D.a Juana«Anunciación Ro-
dríguez, solicita ampliar la 
casa de sU propiedad sita en 
la calle de Murías de Paredes, 
siendo el informe favorable. 
D. Cipriano García Luoén, 
solicita construir un almacén 
en el interior de ia finca nú 
mero 17 de la calle de Ordo 
ño U, siendo el informe favo-
ble. 
D. Pedro Aivarez, solicita 
construir una casa de nueva 
planta en la calle de F . Eche* 
varria; se informa favora ale-
mente. 
1 D.* Eveiia G. Lorenzana, 
piae licencia para abrir dos 
nuecos en la casa número 11 
de la Travesía de San Martin, 
siendo el informe favorable. 
D. Baidomero Lobato, solí-
cita licencia para construir 
casa en las calles de Cardileá 
y Paloma. S¿ informa favora-
blemente reduciendo la altura 
y número de pisos, con arre-
glo a las Ordenanzas Munici-
pales. 
Pagoe.-Se presenlan debi-
damente justificados, para su 
aprobación. 
c s e * 
. Carecáéndose 
Pítales Militare lo* 
de diversos muewV^fcU ' 
tos, como s o n : ' ^ 4 ^ 
de mimbre, iav83. üiS*-
suhciente par^ no C ^ ¿ C 
las necesidades ^ 
naos y heridos hos ? 8 * % 
en dichos e 8 t a b ? ¿ ^ ¿ 
y teniendo en c u t n ^ C 
triotismo de qu* ̂ C l 
muestras en tod0 ̂  < C 
los leoneses, la A r i * 0 * ^ 
ción de dichos n o ^ ^ 
lo hace púbuco y08***^ 
todas las personaí Q ̂  * 
ran acudir en d o n . ^ M ^ 
objetos citados, com^1** 
asilos su fr imiem^^do 
dades porque pa8fll y Pei^. 
sores de la Santa r l 
cional, entreguen e ; ^ > 
mstración d e i H o ^ p i t S ^ 
ro 1, sita en ei edifi ^ 
Seminario, dichos ^1 
la cantidad con que Sn 08^ 
pueda contribuir c o ^ T ^ 
sus posibilidades. orinei 
Compro cubíeruT 
de automóvil, ueias * J 
ios t a m l S ! ' ^ 
Zapatería de Ba bino Mant̂ .. 
Plaza del C o u d e . ^ ? 
Teatro 
A L F A G E M E 
Sábado, 9 da octubre da 1837 
11 ABO Trlaafai 
I N A U G U B A C I O N 
de l a T e m p o r a d a C i n e -
m a t o g r á f i c a con la pro-
ducción «Metro Goldwyn» , 
H A B L A D A EN ESPAÑOL 
Había una vez 
dos héroes 
la más genial creación de los 
célebres bufos 
L A U R d L Y HARDY 
Un film que además de su 
uivertida argumentación y 
desbordada comicidad, tiene 
un ambiente de extraordina-
rio atractivo. 




Por el Sr. AU aide p ^ . 
le ha sido "npingt* una multa 
de QUINIENTAS P E S S 
como asimismo también pr^! 
biéndole la encada al Matade 
ro Municipal diñante S6ismese9 
por haber promovido un fomi 
dadle escándalo en el referido 
establecimientr e insolentar̂  
con el Directo c del Matadero 
al industrial sa lohichero de está 
ciudad S«antía-5o González 
dondê  
Unico 
Para los vi arnés jm 
4% octubre de 19t7 
Mediodía: Estofado de car-
ne con patatas. 
Postre: Das piezas de frita. 
Noche: Asado de carne coa 
legumbres. 
Postre: DJS piesas de frota 
o flan. 
Di- M- iiía E i M 
Garganta, nariz^y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
ex ranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y deia6 




Horas de consulta, <lc lOa w 
Legión Vil , 4. ^ 
C J M A R A D A S : 
Vuestros derechos como afiliados a F * E*1< Y 
de Las J . O, JS-S . , lleva consigo U deber inelu-
dible de denunciar a l a De legac ión FropmcúU 
de In formac ión e Investigación, a aquellos ele-
mentos que colaboraron o apoyaron a alguno** 
de los partidos pol í t icos que integraban el /* ' á 
necido Frente Fopular , y que hoy pretende* J 
¿ ^ e m b o s c a r s e dentro de nuestra organización fin-
¿ a g i e n d o un falso patriotismo. Eso puede eer elj^g 
tiaidor de mañana. 
Vuestras confidencias tendrán la garantía de l« 
máxima reserva. 
{St rttaríafrovi***) 
Servicio Nacional riel T r ^ j 
te Se*̂ '1' 
Por indicación de la Delegación Na ional de c3^ ^sa-
cio, se ruega a todos ios propietarios de aimaceae*! ^ ^ ¿i r-
dos en mercados trigueros y que deseen arfeIi^ , rteieg*" 
vicio Nacional del Ingo, se dirijan por escrito a i * 1 ^ i* 
ción Provincial de Agricultura de Faian ,e tísPaíí? mdiê ' 
cionalista y de ias J . O, N-S (Plaza de la Caietnal̂  » ̂  ^ 
do emplazamiento de is mismos, capac dad y c<>n 
de arriendo. ^ os 
igualmente, cuantas personas deseen dcsempen^^iii. 
en los almacenes o en ias oficinas de es a S*1^®0* aüW* 1 
testarán igualmente por escrito, con ex] resión de ^ ¿o 
servicios prestados anteriormente. Los que pose 
titaio mercantil, lo harón constar exprés mente. , 
|Viva Francol |Arriba el Campol |Ar.iba &9pw*^ ^ 
tLa doctrina abiertamente formulada en n*6*^ 
miento Nacional) no será ya aquella cut ^ ^ ¡ ^ $ 1 
mente verbalista, sino realidad. Empiez * a s 6 r í 0 y ¿ 
tenéis la constitución y ordenación ael íervtdo i _^ 
del Trigo, primera batalla de la retag "M ĴÍQ g* * 
rjLas que oottene l * vanguardia, que es¿*y ^ s ^ ^ 
Hitar, que ganará sobre todo y por énci/ ia de tom^ ^ $ 
nemente os lo digot taortegos de tierf ts espaw* 
^rntetote permmtáe d» M 0$u$m nwtw 
i 
